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Hombre - Sindicato - Nación
Hoy, le responsabiiidad empieza en ceda hombre; pasa por el Sindicato y
lirga a etr norma de toda la Nación. Y esta pugna de unos a oíros, se trans¬
mite, en 80 esencia, por ei espíritu necesario de «servicio y sacrificio» y en
su-forma, por la jerarquía.
Pero hay un requisito, que'es e! caíafizador.
La esencia del eepíriiu df «servicio y sacrificio», del nás humilde at más
alto, lleva consigo una conciencia de solidaridad, de parte de su toda, de par¬
tícipe, coleboradcr del cuerpo cocía'; es el espíritu sindical, lo que los italia¬
nos llamen espíritu corporativo. ^ ^
y est© espíritu se forma al tener conciencia del «bien con úti». Bien co¬
mún que sólo nuestros c ásicos han txpifcado en teda su grandi08id«d.
Todas las realizaciones sindicales deben ser dirigidas al bien común. Por
esto se puede llegar, se tiene la seguridad de llegar a la fortaíezn y grandaza
de Ib Peírla, de !a Neciór?, del Pueblo. Por esto la libertad individua! puede
llegar e realizarse, porque no se plsrde, no se inutiliza, aisiads, impotente,
visionaria, rorhántica. Sino que se «realiza»."
Al bien común no se puede lieger por le democrecfa; porque la democra¬
cia Supone «partido», supone un bien común «períidc» que ye no es común,
sino de pert?, corstre y a cosía de piras partes. No eci loíal, y por esto no es
conÚR; 150 es general, porqus'es de «pirí!do»i de parílculerismo, negando la
libertad de tos demás.
Así, el Capílulo Xlll del Fuero dsl Trabajo, puede declarar: «La Organi¬
zación Ncclonaí-Slndiceilsta daI Estado (es decir, de la Nación organizada,
dei Pueblo), se Inspiiará en los prlrCip'os de Unidad, Totalidad y Jerarquía».
Bi Nacional Sindiceilsmo, es, pues, la calzada romana que señala las
rutas del Imperio. El hombre puede ya marchar hacia su piogret^o, hacia su
libertad, porque ileneya un cair/ino, ancho, seguro, con fin cierto. Y esto,
porque le unidad de ccçlón, la totalidid de realizaciones y l& jsrarquía o res-
ponseb ifded creciente y mutua, se lo aseguren y se lo hacen posible, real,
cierto.
¡Qué ceguera, hace uros meses, hice unos uñes! Los españoles se en¬
cerraban cada uno en un partido, en un claro del bosque, y..., ¡a jugar a li-
bertod! A v^ces hacían un ceminito beefs el grupo cpntlguo, y así no hacían
más que complicar el iéberinto: Nedie ere cs psz de trazar grandes calzadas
por donde caminar todos hacia metas de grandeza y libertad.
Hoy, la rufa está trézsda: e! bien de! pueblo todo, el bien común, la gran¬
deza y libertad de la gran Patria hispana.
Porque hay un guie, porque tenemos un CAUDILLO. •
Antes, el canto a la libertad ero lírico. Infecundo. Hoy. es heroico, lleno
de reelizBciones, porque encierre úna seguridad, una fe y una voluntad in-
quebrantfible, indomeble de veEcer. Antes, el canto se decía, se saboreaba al
conocerlo. Hoy, se canta baeitndp, realizando, destruyendo los obstáculos
de IdeÉs, de formas, del pasado y edificando, construyendo.
¿De qué nos servía la llbertsd, al solo pudo ser sueño
Libre es sólo el hombre que vive, que está despierto, que anda, que rea¬
liza. Y sólo se puede vivir en una familia^ en un mtinicipio, en un «Sindica-
ib». Y sólo sintiéndose parte del todo, de la Nación, es cómo se puede teúcr
vida. Separado, alelado, el individuo sólo halíd le muerte, el egos, la nega¬
ción de sí.
Unidad entre ios hombres. Unidtd entre las tierras de España. Unidad de
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Negociación de cupones
cuyo pagó tiaya sido anunciado
J — f.' .'-■.•'J I 1
Este númeroM sido sometido a la previa censura \ »
Medios de difusi<5ii de la
Leptinotarsa ( Escarabajo )
La difusión de la Leptinotarsa,
puede efectuarse por el transporte
«
accidental de plantas atacades, así
como la tierra procedentes de un cam¬
po invadido o mediante el estiércol
compuesto, en parte, de plantas ata¬
cadas, por medio de los aperos de
cultivo, con los enveses ouc hayan
conienido patatas procedente de un
campo atacado, y. basta el mismo
agricultor, involuntariamente, puede
licver. de un campo a otro, insectos
adheridos e su calzado o prendes de
vestir. Otro medio de difusión lo
constltoyén todos ios medios de
transporte creados por el hombre (ca¬
rros, camiones, ferrocarriics) que,
con facilidad, pueden transportar a
gran distancia insectos recogidos ac¬
cidentalmente en un ¡ugar determina¬
do. El agua puede ssr otro medio de «
transporte, ya que los insectos adul- \
tos prlncipaimentc, pueden mantener- |
se en le superficie'durante largo tiem- <
po y ser arrastrados por ías corrien- í
fes les cáeles pueden propagar la
plaga ñ zonas ribereñas inferiores.
Pero, generalmente, la difusión tie ¬
ne lugar cuando e| insecto es adulto
ya que. por tener alas, puede trasla¬
darse mediante el vuelo. Por este me ¬
dio pueden trasladarse q grandes dis¬
tancias partfcuisrmeníe-cn primavera
y otoño en que considera como
épocas de emigración. Ei viento fa¬
vorece mucho los vuelos a gran dis¬
tancia habiendo comprobado diver¬
sos sQíores, que la difusión se hace
con mincha facilidad según la direc¬
ción de los vientos dominantes.
Los múltiples y muy eficaces me
dios de difusión de que dispone este
insecto, ib hacen peligrosísimo, pues,
cbn suma facilidad, puede llegar a les
plantaciones de pateta y destruir el,
cultivo.
Causas adversas a la pro¬
pagación de la plaga
La Dorífora o Escarabajo de ia pa¬
tata es propia dé países templados y
por ello pueden reducir su multiplica-
cnclón de manera considerable, las
bajea ^tí niperaturas que accidental¬
mente se presenta en primavera o en
otoño.
Hay Varios Insectos útiles que com ¬
baten Gjla Dorifora. En América se
ctínocen entre oíros, los .Dípteros:
Dorypborópbaga, dorypborae y D.a-
berrans; entre los Hemipteros, el Pe-
rlllus biocuiatus y entre los Coleóp¬
teros, la Lebia grandis que baii sido
objeto déinteresantes estudiós en va-
rjps^países nara su qpjiçaçión en la
lucha natural obiológica contra la
plaga. En Francia se han obainrvado
LOS OIAS Y LOS HECHOS
Por la madre y el hogar
Con plena conciencia de iamisión
que a ia mujet española incumbe en
ia taiea de regenei ación de ia Pa¬
tita, ha expuesto Pilai Piimo déPi-
veifi, en la apeitura dehiV Congieso
de ia lección Femenina, toda ia
tiascendencia biológica, cristiana y
española de ia maternidad, y exalta¬
do las virtudes sociales y patiióti-
cas que se infíeien del fomento deia
vida del hogai. Sin la base familial
que sólo puede sustentai una moiai
ciistiana, no hay sociedad posible
y sin ésta, poco podiemos hablai de
una Patria legêneiada. Toda suerte
de tentativas se pusieion en piáctica
en los últimos devaneos políticos,
pata apaitai a la mujer española de
su alta misión que poi ¡a ley divina
¡e estaba encomendada. Unas veces
con mixtificaciones de un intelectua-
iismo pedante e inexperto otias, con
pietextos feministas, iban colocando
a la mujei al mai gen de sus genui-
nas actividades y en una falsa po¬
sición dentio de ¡a sociedad que
sólo de esta maneta consentían en
llamarla moderna. Peí o España no
podía consentit ni consentiiá en esta
hora decisiva pata la iestamación
del hogar e¡ istiano y español, que
ia mujei permanezca apaitada de su
función capital en la vida. Pata esto
esián las vanguardias de la femini¬
dad española encamadas en esas
mujeres de la Sección Femenina, las
cuales fíeles a Jas consignas dei
Fundador: *iiay qüq volver a poner
ai hombie ios piès sobte ia tieiia, y
pata ia mujei ia fíena es la famiiia*
,.y van a sa ivai con la educación ca¬
liñosa y eficaz de las madres, las
geneiaciones de ia nueva España.
ataques contra la Dorífora, de la avis¬
pa Poüstes gailicuB, dé varias cocci-
ne las. tatnbfén de la Crlsopa vulgaris,
así como del Hemiptero Zicrona coe-
rulea. Existen también bongos pará -
sitos de la Dorífora: entre ellos la
Beauveria que ha sido detenidamente
estudiada por varios autores.
Se be observado asimismo que al¬
gunas aves, como ia gallina y la co¬
dorniz atacan con avidez a la Dorí¬
fora.
La reducción que en la multiplica¬
ción del insecto, producen las censas
que hemos enumerado, no es lo sufi¬
ciente importante en la actualidad,
para mantener al insecto en límites
Tales que no represente nn perjuicio
manifiesto para el cultivo, l'or tanto,
para «vitar los estragos del Escara¬
bajo de la Pateta, se hace imprescin¬
dible la .aplicación rápida e intensa de
los medios artificiales de lucha más
eficaces que 'a técnica fitopatológica
pone a dfsposicióú del agricuitor.
, JBn pira edición se^ pubjjçarà una
nota referente a ios medios de lucha
■ contra la DéRlfora. r |





Esta Junta Agrícola «n fecha 10 Noviembre próximo pasado pyblicó un
anuncio para que los agricultores d« este término municipal efdstuaran su
inscripción en el Canso de Trabajadores Agrícolas y Pecuarios que debe con¬
feccionarse de conformidad con la Ley dé Subsidios Familiares de 1.° de Sep¬
tiembre pasado.
Como sea que son macbos loa que no haiícumplfdo tal requis to, se j^es
notifica que deberán efectuarlo en las horas de oficina «n la Secretaría Muni¬
cipal hasta el día 20 del corriente.
Esta Junta previene el cumplim ento de tai disposición, ya que caso de no
efectuarlo antes d« la feche consignada, quedarían excluidos de los benefi¬
ciós que otorga la mencionada Ley, no percibiendo ningún subîidlo, aun que
a ello tuvieran derecho hasta transcurridos dos meses de haber formalizado
la inscripción aludida.
Lo que se hace público para conocimiento de ios afectados.
Mataró, 10 Enero de 1940 —B! Presidente,/, So/á.
Falange Española Tradicionalista y de las |. O. N. S.
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Relación de los avales recibidos de la Jefatura Provincial y que pueden
acr retirados por ios interesados:
Bartomeu iaer Miguel, Blanchard Nogueras José de C., Busquets Giral
José M.®, Cabot Ameiiier Francisco, Calvet Colomer Jaime, Casíeüá Coderch
Jacinto, Colomer Pera Juan, Dords Miguel Antonio, Esquius Reynés Juan, Fe¬
rrer Clariana Luis, Fort Riera Pedro, Qerangou Bassas Ramón, Juliá Casa-
novas Juan, Labrador Josa Jorge, Martínez Santsló Alfonso, Masuet Grau
José, Montlleó Bes Mariano, Muñoz 'Martínez Fermín, Pratdepadua Gasau
Juan. Rafecas Coli Liberato, Roea Carceller José, Roig Parés Josquín, Roldós
Ponte Francisco, Romagosa Estrada Jaime, Sala Tarragó Salvador, Sans
Morell Francisco, Serra Àsírach Jaime, Serra Grsupera Merlin, Sureil Subi¬
rana Juan, Tapias Ribas José, Torres Profitós Jaime de, Uilastres Mainou
Juan, Villa Riera Baldomcro.
■ Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 10 de Enero de 1940.—Ei Delegado de Información e Investiga¬
ción del partido judicial, José M.^ Mesties.
Central NacionaLSindícalista
INTERESANTE PARA LOS FABRICAN ÍES DE GÉNEROS DE JPUNTO
*
Ofícina de la Seda.—rDelegaeión de Baicelona
REPARTO DE RAYÓN Y VISCOSILLA
Se comuEica a los industriales que, a partir del próximo miércoles,
día 10, se procederá al noveno reparto de autorizsciovies de compra de estas
materia». Las autorizaciones podrán retiri^rse de la Oficina de là Seda (Alia
de San Pedro, 1), todos los días laborables, de 9 a 1' de la mañana.
Laa autorizaciones caducarán el día 19 y no será concedida'ninguna pró¬
rroga, Los industriales que no las hayan retirado dentro de dicho plazo per
derán el derecho a las materias que les correspondan, en laa condiciones'^ ya
conocidas.
Mataró, 10 de Enero de 1940.
Alcaldía de Mataró
ANUNCIO
Se previene a^s subscritos con ficha del Impuesto del «PLATO UNI¬
CO», la obligación Inexcusable qae tienen de ponerse al corrisnie fntnsdi«ra-
mcntc en «i pago de las cuotas devengodes, pues de no hacerlo incurrirán en
el apremio con aumento del 50 por ciento, sdvírtléndolíea que por diaposición
íermlnsute de la Superioridad, no mediará ulterior aviso. Asimlsjio se re¬
cuerda que estarán sujetos a sanciones quienes no tienen entregada la co¬
rrespondiente ficha, o la tienen incompleta por no haber fijado el Importe dt
la misma,
Mataró, 11 df Diciembre de 1940.—Ei Alcalde,/. Biufau,
Un buen servício de
la Policía Local
Ayer fué detenido en
ceiona, Francisco Rossetti
Sánchez
Ayer, por los Agentes de la Comi¬
saría de Policía de nuestra ciudad y
con la colaboración de la Brigada
Social Antimarxista, fué detenido en
la casa h.° 40 del P. de San Juan, de
Barcelona, Francisco Rossetti Sán¬
chez, militante socialista, que había
ejercido el cargo d< Delegando Co¬
marcal de la Vivienda durante el pe¬
ríodo rojo, y que venía despistando
la justicia cambiando a menudo de




R. fieDrtliDO Franco. 50 itarO
Éspectáculbs
Cine Moderno
Programa para hoy: <Ld melodía
de Broadwxy», beilísima pciícula In¬
terpretada por los eses: d s la pantalla
Robert Taylor y Eleonor Powell; «No¬
bleza de corazón», film .sentimental y
de refinada presentación; «Pluineroe
enamorados» (dibujos).
Teatro Clavé
Hoy, a las 9 nóchc, senaacíonil es -
treno de la maravilioss comedia arre¬
vistada «Melpdla de Broadway 1938»,
en español, por Elecnor Pswell y Ro¬
bert Taylor; la prodigiosa producción
«Le tragedla de Luis Pasteur», en cs-
paño', por el famoso actor Paul Mu¬
ni.
^
indispsnseblc pars el lavado de
lana y seda
NOTIClÁBiO REIfilOSO
oíLa Milicia es la guardia permanente y vigilante EN ACTI¬





D E'NTI S TA .
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Vialfa: lunes, miércoles y viernes de 10 ai mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 595 (Rambla) MATARÓ
IL
Leed . HOJA OFICIAL
N O T I C I
CONCIERTO. — Br el Concierto
que prepara naeBíra primero Institu¬
ción muslcol para el próximo domin¬
go día 14, scdemáa de las obras ya
apuntadas de ios maestros Juncá,
Gur/di y Beethsven, figurarán el
Lohengrin, dá Warner, cuyo inspira¬
do dramatismo le señaló como pro¬
totipo de une nueva escuels, que unos
llaman re''/o!ucioñarío, pero que en el
fondo. Si in negarlo, es constructiva,
propia del genio.
D« Brahams, ei coioso, se dará la
siempre agradable como característi¬
ca «Danza Húngara n.® 5, brillante de
forma y rica de .colorido.
Iniciará ei Concierto de la Banda
Mnnicipal, 1« popular y encantadora
«Balada Gallega», preciosa melodía
que Montes hâ sabido adornar con
sn bien probada maestría.
Bate acto tendrá lugar en el Teatro
Sala Cabañes, a Iss doce en punto
del mediodía, y le entrada, como de
costumbre, será gratuita.
-FERNANDO JULIÁ, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada¬
do su desjucho Muralla de San Lo -
renzo, 16 ms. Teléfono n.° 211, Ma¬




12, Santos Arcadio y Taciano, márti¬
res; Benito, obispo; Victoriano, abad::
Nazario, confesor y,Modesto, mártir.
BÀSÍUCA DE SANTA MARÍA-
Mañana viernes, misas Icada media
horaulesde las 6 a ía?. 9 30. A las 7,
meditación. A las 9, miga conve|iíuiI
cantada.
Tarde, a iss 7'15, Rosarlo y Visite
al Santísimp.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañana vier¬
nes, misas deede las 6'30 a las
nueve. A las 7, devotas deprecacio¬
nes a lo Santa Faz de N r.o, Sr. Jesu¬
cristo.
Tarde, a laa 6, Vía Cruda. A 1|S
7'15, Rosario." Visita al Santísimo y
Corona a le Virgen Dok>roaa.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
viernes, missis cada media hora,
desde las 5 y medía a ísis 8 y medi>.
A las 8, misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Font
(e. p. d.).
A las 8 y medía, misa gregoriana
en sufragio del alma de D. Antonio
Coll y Bres (e.'p, d.).
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, rafsp a las 6.
IGLESIA DE NTRA. 3RA. Di
MONTSERRAT, filial d» ia Parroquia
de San Juan y San José. — Mañana,
misa a las 7.







es especialmente recomendable a las
l instituciones oficiales y bancariopr
abogados, notarlos, etc., y a qnien^
interese lá indestructibilidad de la es '
crltura.
De venta en librerías, en envases
i originales NONEX.
Perpiñá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARO
San Agustín, 53
Miércoles de 10 a 12
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza. 185, l.·'-g.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
nojÀ OFICIAL dç F.E.T. y de ias'j,0.;N.ô. de I^ataró Ò
MENÚ PARA HOY
% COMBD.OR I^PA^ TIL
Comida; Sopa de pan.
Patatas con bacsláo.
Pan.




. ^ . .. \
Comidia: Sope de pan. I
:Pan. ■■ 1
Cena: Judías con bacalao. '
Pan.
Donativos en espècie
Francisco Oms, 12 Kg. de carne.
Joaquín L'ovet, 2 kg. y medio de
embutidos.
Benito Costa, 1 kg. y medio carne.
Antonio Vlñals, 4 kg. de csrne.
Jasé Romagoss, 4 kg. de turrones.
José Bonamusa, 1 kg. de cerne.
José Segura, 3 kg. de mandarinas.
José Vllá, 1 kg. carne.
Carmen Ssrre, medio kg. turrón.
'Psbío Darán, 1 kg. de turrón.
Confitería La Vienes®, 6 kg. mein-
brlüo.
Joaquín Mora, 1 kg. embutidos.
Alfonso Salets, í kg. de ca-ne.,
Joaquín Espérssíba, 1 kg. de carne.
Vda. de Terradas, meítio kg. de
turrón.
José Jasaé, medio kg. de turrón.
Ricardo Cosía, 20 kg. de mandarí¬
nes.
Silvestre Boquet, 3 kg. embutidos
y 2 de tocino.
Emilio Bateí, 2 kg. de 5u"ronea.
Juan Buílerach, medio kg. turrones.
Jaime Torrens, 1 kg. de carne.
Carnes Mertf, medio kg. de carne.
J rime Csstellaagaer, 10 kg. de
misíndarinas.
Conchita Manén, medio kg. turrón.
Pepiia Domenich, medip kg. c®rne.
José Gregorio, msdio kg. turrón.
Tintorería d« Francisco Compás,
10 litros d2 gasolina y pr«st«ción del
coche.
ImprcRía Minerva, 500 papelea, ds
oficio impresos y 2 talonarios reci-
hos.
Amadeo Tria, 1.000 tarjeías de co¬
medores.
Leonart Fontanals, 2 oblllos de
cordel.
Benito Fité, 2 kg. almendras.
Martín Filé, 50 kg. membrillo.
Colaboraciones
Iltrmo. Sr. Corone! dej Regimlenío
de Aríllleriíi, cesión 6 cslderos cam¬
paña y vehícHlos, personal y caba¬
llos para la Fiesta d« Reyes.
Excmo. Ayuntamiento, cesión Ban
da Municipai.
Francisco Gampás, cesión de una
camioheta, todo-el día 24,
Marcos Zaragoza, construccfóil
del Belén.
Juan Alura, trabajos cerplnteros en
-el Belén y sdoroo comedores.
luen Bigay, trabajos lamp.síería y
electricista, Belén y adorno comedo¬
res.
Tocinería Rimbles, trabojos matan¬
za iechón.
M. I. L. E. S. A., cesión iocal para
trabajos preparatorios venida Reyes
Magos.
Empresa Teatro Monumental Ci¬
nema, cesión local para reparto ju-
güctes.
José Majó («Mas Terrades»), ce
sión de un local organización cabal-
Vda. e hijos J. Viada.
Información Extranjera
Declaraciones de Csiky
BUDAPEST, 11.—En anas decia-
raciones hechas a la prensa, el conde
Cseky ha dicho:
«No volvèré por ahora a Laiia, aun •
que quisiera descansar unos días.




MOSCU, 11.—Ha empezado dsfiní-
tNameníe las negociaciones oficiales
pera la conclusión de un tratado de
comercio niposoviético.
Las negociaciones se celebran en
el Comlssriado del Pueblo de Co¬
mercio Exterior, y la delegación so¬
viética está presidida por MIkoyan,
secundado por Kaganóvfch. La dele¬
gación nipona está presidida por el
Sr. Matsushima, a! que secunda el
embajador de! japón en Moscú, se •
ñor Togo.
Se cree saber que Togo y Matsus¬
hima presentaron un proyecto de tra¬
tado redactado por ios japoneses, y
que dibs ser examinado ahora por
los eóvieta.—Ef«.
tedo Mayor deia circunscripción mi¬
litar de Leningrado, sobre las opera-
dones en Finlandia;
«Ningún acontecimiento de imoor-
cía que señalarv
^n díganos puntos, nctlvidi|d de
patruliefS y artillería.
A caus% del mai tiempo la aviación
soviética no efectuó más qué vuelos
de reconocimiento.»—Efe.
La temperatura
en la U. R.S.
I MOSCU, 11.—Esta mañana se ha
I registrado en Moscú una temperatura
I de 32° bajo cero.
t En Tachkçnt, durante los últimos
15 días 1» temperatura media ha sido
tntre 12° y 20^ sobre cero. En leda el
Asia centra!, Uzbekistan y Turkme¬
nistan hace un tiempo verdaderámen -
te primaveral, como se hsbía visto
i»
desde hactt 15 anos en esta época.
En alguno^ puntos empiezan a saiir
las hojas de ios árboles.—Efe.,
Delimitación de la frontera
mongolo-manchú
MOSCU, 11. — En su reunión de
ayer, celebrada en Khârbin, la Comi¬
sión Mixta para ia delimitación de la
frontera mongolomanchú, continuó
le discusión de ests problema, resol¬
viéndose algunos punios que habían
quedado duciosos.
De fuente competente ss declara
que las negociaciones siguen por




mitido «l Gobierno Abe.—Efs.
Sobrà M dimisión de Âbe
TOKiO, 11. — El primer Jministro,
genersi Abe, he tomadó finalmente la
decición ds dimitir, habiendo informa¬
do ya individualmente de esta deci¬
ción a los miembros del Gabinete. La
dimisión d«l Gabinete no se hará pú¬
blica con carácter oficial hasta que




MOSCÚ, 11.—Comunicado del ES
Empréstito americano
a Noruega
WASHINTON, IJ4 - El Gobierno
norteamericano ha concedido a No¬




PARÍS, 11.—Co nunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Nada que señalar durante ia no¬
che.
Durente el día ds ayer derribamos
ados aviones enemigos en.nuestras
¡iness.»—Efe,
Vuelos de aparatos alema¬
nes sobre Francia
PARÍS, 11. — Los aviones alema¬
nes volaron durante ia noche última
sobre iás regiones del norte y oeste
de Francia. Se, dió la alarma en nu¬
merosas poblaciones. No se ssñila
ningún incid«nte,—Efe.
Los EE. Uü. y el japón
NUEVA YORK, 11. — E! ex secre-
y
tario de Marina cuando la Adminis¬
tración Hoóver, Sr. Henry Sîimson,
ha enviado una carts al «Nsw York
Times» pidiendo que se aplique el
embargo sobre ias armas y las pri¬
meras materias susccpti^jles de se r
empleados en ia guerra y destinadas
al japón.
Stimson dice en su ¿arta que Cb! -
na es víctima de una agresión no
provocada, y que en virtud del Trata -
do de las Nueve Potencias, ios Esta¬
dos Unidos tienen el deber de hace r
respetar su intrg'ridad.
Insiste para que ios Estados Uni¬
dos no abandonen en ios actuaies
mo^mentos los principios y objetivos
tradicionales de su política en Extre¬
mo Oriente.—Efe.
El mejor de lo mejor
tará. Ha agregado, además, que as
;posÍbie que la Asamblea Cotisfitayaa-'
ta áecida cambiar completamaiita al
sistema de Gobierno, y por consi¬
guiente, en este caso (as aléccioiicá
son ipúíltas.'-Efe.




Por haber sido destinado a Madrfd
ha cesado en su cargo e! Corónál
Sr. D. Angel Menzaneque, que h^s^
ahora había desempeñado el cargo
de Auditor de 1« Región. InterlnamaÉ-
te se hs hecho cargo del despíicho
la auditoria el Corone! de! Cuerpb
Jurídico D. García Cambra. Ha sida
nombrado sustituto el Corone! Arrán./
Auditor ^2 la Zona de Marruecos.
—La policia ha efectuado ia deten -
ción de los culpables dei (;obO de cna-
tró miiiones d{ pesetas, llevadas |ri
extranjero, deí Sindicsto del Ramo da
Vestir de Barceiona. Los detenidos
son siete. La policía se ha iacauJf|o
de numerosos documentos, así cómo
diversas cuentas corrientes que te¬
nían ios scusedos en varios bancos
a diferentes nombres.
—Hs sido detenido Agustín Edo.
que fué delegado'dsi consejo de con¬
trol de ios Tranvías de Barcelona,
e hizo armes contra nuestro glorioso
ejército. También han sicju deteiiidos
José Giró, Romón Domingo, JuanOi-
no y Enrique Solano, por haber per¬
tenecido a las patrullas del control y
haber formado parte «n varios regla-
tros, saqueos y otros asios delicti¬
vos. *
Se aplazan las elecciones
en La Habana
LAH^BAÑA, 11.—El Senado ha
votado por 18 votos contra 6 un pror
yecío de ley aplazando hasta el' 28
de marzo las elecciones presidencia¬
les previstas precedentemente para
el 28 de febrero.
El senador Ramón Zaydín, de Is
oposición, ha declarado que no cree
que las elecciones se celebren en la
fecha indicada, a consecuencia del
periodo de cfervcscencit que resul
Madrid
, Ha continuado sus tareas el cuarto
consejo nacional de la Sscción Fe¬
menina ds F.E.T, y ds las J. O. N. S»
Ha presidido la Dsicgeda Nacional
de i|i Sscción junto con otras jerar¬
quías y personuiidades. La regí dont
central de Cultura, Elisa de Lara, di¬
sertó sobre la Escuela del Hog ir. Ls
coetferencla del Ministro de Educa¬
ción Nacional, hn sido aplazada por
algunos días.
M&iilia
El General Jefe de lo» Ejércitos de
Marruecos, General Gaícla Ponte,
ha llegado en avión procedente de
Tetuán, siendo recibido por el Gene¬
ral Garcia Valiño y el Alcalde. Per¬
manecerá algunos diss en Meillfa.
Resultado del sortep de hoy
Premiado con 300.000 ptes., 29.4051,
Ceuta; con 125 000 pías., 4.930, Ma¬
drid, Gijón; con 75,000 ptas., 28 046,
Barcelona, Zaragoza, con 15.000 pe¬
setas, núms, 8.842 y 23.327, Barcelo¬
na, Sevilla, Gijón; y con 12.500 pese¬
tas 2.337. 4 150. 7.612. 8.880,12.726 .
19,344, 29.249, 30.297, 31.799, 34.087,
-Efe.,
MMJBNTA MINfiRVA. - üátAR^
4 HOJA OFICIAL de F.B.T. y de [las J.O.N.S. de Mataró
GA LZA D O S MIRA
Anticua Zapatería Casas
Calle Barcelona, 24 Matará
^ Si sufre Vd. de los pies, en esta casarse hace e! Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
CÒWPÒSTURAS RAPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS^
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generaifsiiiio Franco, 18
Especialidad en TRAJES A hÍEDIDA
a precios sin compéteiicia
Elegancia, Economía y Formalidad
lia igii li
• • r é i·i
mil I iii
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y* COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern," 14 Teléfono 391
Muy pronío El nuevo vehículo deproducción Nacional PATl·NOIO Turismo ycomercial
FINCAS en venta
rústicas y a?banas, en Mataró




Corredor de fincas matriculado
laern, 54— (3 a 6)—-Tel. 321 — Mataró
CONTAB1E4IDAEI
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día








para la capital y pueblos imporfán-
t«s se soliciten para operición fácil,
ramo seguros. Dirigirse a «LA PRO-
V1NCIAL> Mutus de Seguros. Av. Jo»
aé Antonio, 623 — BARCELONA.
MECANOGRAFIA CapitalistasLECCiONES PR/CTICAS ¡ , K x ,.
> Leandro Arrufat tiene el encargo








{ de vender varias fincas Urbanas en
^ todos los distritos de la ciudad, La»
i hay qué son una ganga. También las
; tengo Rústicas en el término de Ma-
I taró y fuere de él, desde 5.000 8
i 150.000 ptffis..
Molas, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9,-
MATARÓ.—Tsléfono 72.
Se desea
habitación propia pars despacho «n
calle céntrica.
Rf zón: Melchor de Palau, 1.
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tfrde |
i
Mo/as, 26 ' Te/. 72 Mataió |
Vendo Radio
nueva, marca Bayons, 5 lámparns. j





Vendo en el csmlno Real dos casns
de planta y 2 pisos en perfecto estado
con huerto grandioso, con una cua-
drfi propia par» fábrica o *cu8lqal«7
industria; p gsnga; urgente.
Invertiré d« 10 a 15.000 píe», en l.®^
hipoteca.








TP ÍA# n^aís *n la Pieza Pi y^ Margail, parada deAdCfiOIÍ© pesca salada y coriservas, a buen-
precio.
Rízór: Calvo Soíelo, 70 y 72, Ma¬
taró.
Àpoialos Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
'
, Representante Ofícíal
s . ^ A r
Taller de Reparaciones , Amaña, 38 ^ ^ 1eIéfono26l MATARÍA
